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一人 ひとりの個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東芝 グルー プ810社(国 内555社 、海外255社)は 、それぞれの会 社 の役 割 を
ト分 に活 か しなが ら、みなさまの お役 に 伍ちたいと願 っています。
くらしか らオフィス、そして産 業社 会 て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマル チメディアがつ くる、
生 き生 きとした社 会 をめざす 私 たち。
その領 域 は、情 報 通 信 、家 電、産 業 用 システム、エ ネルギ ー機 器 、メディカル、半導 体 、新 素材、
音楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまで す。
グル ープ24万 人の 一人ひとりの思 いは、この 美 しい地 球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎのあるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。













































2月 の ツア ー
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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【省 エ ネ ル ギ ー オ フ ィス ・ア ー ス ポ ー ト】
建 設 から解体 まで、建 物 のライフサ イクル全体で 省エ ネを
考 えた東京 ガスの オフィス ビル、アー スポー ト。室内全体 を
日光で明る く照 らす ライトシュルフや、心地 よい自然の風を
とりこむ換 気 窓 、またガス コージェネ レー ションなど、さま
ざまな工 夫で標準 的 なオフィス より約40%の 省エ ネルギー
を達成 しまする地球 との共存 を考 えた未来の オフィスです。
麟 嶽f'勃 麟 葦
舘♂鞍究聖ウ凌甘縦滞






























照 明 は太 陽 、空 調 は風 で節 約 します、
TOKYOGAS
（ ４ ）2002 年 １ 月 ２ ０ 日 （E ∃B窖日 ）ス:四･1生 ニ ュ‘女(第3種郵便物認可)11316 号
機関誌｢息吹き｣は250号を達成
?????ヶ????
???ー ?「?ヶ????? ?? ?」????? ?、?
?「???」??????? 、 ? ???? ?? ? 。
??????????
25 年 記 念 集 会 で 活 動 を 報 告 す る 会 員 た ち
????????????????? 、 ?、?ヶ っ??? ?
さ れ たｶリ麦示き 」す み の 机 に 最 近 の 「息 吹会 場 の
「?ヶ???????????」? ???、 「 ??」 ?。
??????????
????っ ?、 ??、?????、 ??? ? ????? ? ??、? 。?? 「 ヶ?? ? 」 、????? 。
??????????
????? ー ???、 ??? ? 、 ヶ???????? 。
?
???????
????、?????、 ????、? ?、?? 、
?????、????????? 。??? 、?? ??????? 。「ヶ?…」 ? ?????? 。
??????、???





?ー?、????????? ? 。 「???」? ? ????。????? ? 、 ??? っ? ???? 、?ー 、?? ?? ? ???。
????、?????
????? ?ー ?っ??、? ??「 ??? ?? 。?? ? 」?? 。
「???、?????
???っ? ???? っ?。 っ????? ? 」?、 っ っ?? ?? っ??????。
??????????
????????。???? 、?? ?っ ?????。?? ?、??? 。 ー?? ? ???? ??? 、? ????? ??????。 、?? ? 。
????????
???? ?、??? ?





??? 。? ???? ???? 、??? ????っ?? ょ?。
??????『?
????』 、 ???? ????? 。?????? 、???
?? ???、?? ? 、???? 。
?????、????
?、???? ?、 ???????
?????。?????、 ??ー ? ? ??? 、?? ? ? ??? ? っ 。
『???????』
?、????? ? ー ョー、????。? 、 、 、?? ? ??
??????????。
はかた











Φ丶丶 ･ - e ぐ
???、????
?、??、?????
?ェ??ー??????? ?? ?。?? ? 、 ??? ? っ?????? 。
????????、
????????っ ? 「?? ?ェ ー??、????? ??」??? ?
???っ??????、 ??? ??」 、?? ??? ??? ??。
??、??????
??????? 、 ??? ?????? 。???? 、?
???????????? 、????? 。
?????????
??????、? ??? ?「?? ??」?? 。
?????????
????? 、?? ??、 ? ????
?????????、?? ????????、 っ?? ?????? 。
??、??????








?????? ?「? ??」????? ??? 、 ???? ??? っ? ??（ ー????? ? 。
?????????
????? ????????? 、???? ??
????。?? ??。
「?? ? ? ?
?」??? ?、 ??? ??? ?。?、 ??????っ 、???? ? 、?? ???、?? 、?? ? 。
????? ???????? ??????? ? 。
??「? ???」?
?????、???? ? ?。??? ?（??）?、???、? ?????? ??? 。
?????????
??????????? ????、?ャ?? 「???」 、????? ??。
?????????





?ー ??????????? ? 。
????????????? ?、 ?? ??? ?、 。
「??、????ょ?
っ???? 、????、 ?、?? ??
映 画｢ 花 子｣ よ り( ○ 川 内 倫 子)
??? 「???、??????」? ?? 。??、?? ???? ? 、ィ?? っ?。???? ? ??? ? ? 。
?????、????
?????、?? っ ??
???、????????? 、 ?、 っ?? ュ? ー ィ??。 「? 、??? ???? ?、??? ? 、?? ??? ??っ?」??? ? 、 っ?? ?? ????、???????。
?????、??、?




????ェ????????? ?ー???? ??????????? ? 。?? ??? （ 『?? 』 ）
?、? ?????????? ? ??????? ? 、???? ?（ ??? 、??? ） ???。
????「??ェー?
?????」 、?ェ? ? ?「? ? ー?
?」 「 」?? ?????。?ー? ?、????? ??????』? ー ョー?? ? 。 （?『?ー ?ャ? 』?? ）
『???????』






??っ? ???? ?。 ャー?? ?? ??????っ 。
???、? ????
??????? ?っ?、「???? ??」?? ?? っ??。
?????????
????? ?
???? ュー??? 、?????? ? 。?、 ャー??? ?? （ ュ?ー?? ）?? 、?? ????? ???っ?。
??「??????
????」? ?
??ー?っ ??、ャー ? ????????。 ?? ??、????? ????。
???、?????
?、??? ??? ? 、?? ? ????、???? ?ャー
???、 ????? ? ??? ? っ??????。
?????????
????? っ??、?????? ??? 。（ ）（? ???） ?? ）
?????っ???
????????????? ? ???。 ???? ? 、???? 。
『????????
こ の 子 た こち の ア フ ガ ン
翊耻川畸けい子　ｊ　二=





?????????????? 。 ィ?? ??? ????? ??、???、 ?????? ??? 、?? ??? ???。 ???? ????、???。
????『????




?ー ??ー?? ? ? ???。?? ? 。?
??ー ??????
















????）? ????、? ? ????? ? ????? ? ??????、????? ?????、?、???? ????? （ ）
?????????????、 ? ????????? ???? 、??? ?
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? ? ?????? （??













?? ?? ??? ?
??????????? ー
?ょ??（????） ? 、??、 ?? 、?? ?? ? ??（ ?????? ? （
???『?????』???〜 ? ?
?、? ??? ??、? ? 、?、 、 ???? ???ー （ ??? ?? ）
?? ?????
?????????
????、???、???ャ 、? ? ???。 ????????? 。?、? 、?、 ゃ 、ー?、?? ??。??????ィッ?、 ?ー ? ??? ?? 、
●･387^
?????っ???????? ? ???? 。??? ????、? ‐ ‐
?????
???? ? ?ー??????。??、?? ?????? ??。??????、
【???】
????????、
????????。 、 っ っ????? 。
????????、
????? 。?、 ??? ??。 ー?、 ?。
?、?? ?????。
?????????
????ー ? ???、 ?、????、 っ?? 、 、?? 、 っ??? ???。
地 中 海 を 思 わ せ る 食 材 を 使 い ま す
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